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Availability and accessibility of special collections in university libraries in 
South-West, Nigeria 
Abstract 
Glory Ebataivohi Anyanwu 
National Archives of Nigeria 
!bad an 
& 
Oyeronke Adebayo 
Centerfor Learning Resources 
Covenant University, Ota 
It is believed that availability and accessibility of special collection would encourage utilization 
irrespective of the medium in which it is presented This study therefore examined the level of 
availability and accessibility of special collections in university libraries in southwest Nigeria. These 
Universities include the Lagos State University, University of Lagos and Covenant University Ota. 
Postgraduate students were sampled because it is perceived that they require these special collections 
for research effectiveness. The total population for the study was one thousand five hundred and thirty 
two. The study adopted the descriptive survey method. A random sampling method was used to select 
three hundred and seven (307) respondents. Simple percentage scores and tables were used to present 
the output of data. Data was collected through the use of a self-designed questionnaire. Two hundred 
and two (202) copies of the questionnaire returned and were found usable for this study. The study 
revealed the availability and accessibility of special collections such as theses and dissertations, 
journals, Nigeriana, government publications, gazettes, CD-R0\1, maps and atlases and conference 
proceedings. The accessibility of special collections by postgraduate students in the university 
libraries was adequate. The special collections were used for research activities. The availability of 
these special collections and having access to it for utilization has positive influence on research 
productivity in the university libraries. 
Introduction 
Special collections are usually library materials that are selected for specific purposes and 
needs. These collections are special catego1ies grouped together and different from 
conventional materials usually found in the library. Igbeka and Ola (2010) are of the view 
that, depending on their mandate and policies, different libraries has different types of special 
collections. Most public librarjes house materials such as artifacts and artwork that are of 
heritage and cultural impo1tance. Research and university libraries house collections with 
academic and research values. For example, the Kenneth Dike Library houses Africana 
collections and other special collections that include theses, maps and manuscripts, rare 
books, and non- book materials with historical significance. 
According to Agyven-Gyasi (2008), special collections are rare books and 
manusc1ipts which provide resources for the increasing needs of the research community in 
an academic or research institution. T~eir missions are to preserve, develop, promote, and 
facilitate access to the nation 's or ' university s heritage collections, which, by virtue of their 
rareness, provenance, or specia l physical features, require secure closed access storage and : 
supervised use. Special collections seek to raise the profile of the University and its Library 
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b y  a c h i e v i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  c o l l e c t i o n s .  T h e  
i m p a c t  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  h a s  b e c o m e  s o  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  h a v e  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  
l i b r a r i a n s  a n d  i n f o r m a t i o n  s c i e n t i s t s .  
H e  w e n t  f u r t h e r  t o  s a y  t h a t  d o c u m e n t s  k e p t  i n  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a r e  t y p i c a l l y  s t o r e d  
t h e r e  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n u s u a l l y  v a l u a b l e  a n d  r a r e  ( p o s s i b l y  u n i q u e ) ,  o r  f r a g i l e ,  o r  b e c a u s e  
t h e y  s h o u l d  n o t ,  f o r  s o m e  p a r t i c u l a r  r e a s o n ,  b e  a l l o w e d  t o  m i x  w i t h  t h e  l i b r a r y ' s  o t h e r  
h o l d i n g s .  T h e  d o c u m e n t s  a r e  u s u a l l y  n o n - c i r c u l a t i n g  a n d  t h e  i t e m s  a r e  m o s t l y  a c c e s s i b l e  o n l y  
t o  q u a l i f i e d  r e s e a r c h e r s  a n d  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  T h e  r e s e a r c h e r s  w h o  m u s t  u s u a l l y  p r e s e n t  
I d e n t i t y  c a r d s ,  l e t t e r s  o f  r e f e r e n c e ,  a n d  c r e d e n t i a l s  t o  g a i n  f u l l  a c c e s s  a r e  g e n e r a l l y  f a c u l t y  a n d  
p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
L i t e r a t u r e  r e v i e w  
S t o i c a ,  ( 1 9 7 7 )  c i t e d  b y  A b i o l a ,  2 0 1 0  p o s i t e d  t h a t  l i b r a r i e s  f r o m  t i m e  i m m e m o r i a l  h a v e  b e e n  
e s s e n t i a l  c o n s t i t u e n t s  o f  s c h o l a s t i c  e n t e r p r i s e  a n d  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a l o n g s i d e  w i t h  
a c a d e m i c  institutions ~ i n  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e  l i b r a r y  i s  t h e  c e n t e r - p o i n t  a r o u n d  w h i c h  
a c : a d e m i c  a c t i v i t i e s  r e v o l v e .  T h e  h i s t o r y  o f  m a n y  univer~ities t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  p o i n t  t o  
t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  l a b o r a t o r y  a s  t h e  i d e a l  s e t t i n g  f o r  g r e a t  e x a m p l e s  o f  s e l f  d e v o t i o n  t o  
s c i e n c e  a n d  s o c i e t y  
T h e  m a i n  g o a l  o f  a n  a c a d e m i c  l i b r a r y  i s  t o  s u p p o r t  t h e  o b j e c t i v e s  a  u n i v e r s i t y ,  w h i c h  
a r e  g e n e r a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  l e a r n i n g  ( A i n a ,  2004~ M a b a w o n k u ,  2 0 0 4 ;  
J o h n s o n ,  2 0 0 6 ) .  I t  i s  p e r t i n e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  f a c i l i t a t e  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e  t o  m e e t  t h e  r e s e a r c h  n e e d s  o f  t h e i r  u s e r s .  A s  t h e  v o l u m e s  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a r e  
c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g ,  s e a r c h  s k i l l s  a r e  r e q u i r e  n o t  o n l y  i n  o r d e r  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  
a v a i l a b l e  c o l l e c t i o n s ,  b u t  a l s o  t o  s i f t  f r o m  t h e  l a r g e  q u a n t i t y  a n d  u t i l i z e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
r e s o u r c e .  P e z e s h k i - R a d  a n d  Z a m a n i  ( 2 0 0 5 )  a s s e r t  t h a t  t h e  r e a l  c h a l l e n g e  o f  o u r  t i m e  i s  n o t  
p r o d u c i n g  i n f o n n a t i o n  o r  s t o r i n g  i n f o r m a t i o n ,  b u t  g e t t i n g  p e o p l e  t o  g a i n  a n d  u s e  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e s .  T o  g a i n  a c c e s s  a n d  u s e  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  r e s o u r c e s  e f f e c t i v e l y ,  p o s t g r a d u a t e  
s t u d e n t s  m u s t  l e a r n  t o  o v e r c o m e  i n f o n n a t i o n  a n x i e t y  i n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e  a v a i l a b l e  
i n f o r n 1 a t i o n  t o  e n a b l e  t h e m  i n t e r p r e t  a n d  u t i l i z e  i n f o r m a t i o n  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e .  
I m p o r t a n c e  o f  s p e c i a l . c o l l e c t i o n s  i n  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  
S p e c i a l  c o l l e c t i o n s  f a l l  i n t o  t h e  n o n - c o n v e n t i o n a l  s t r e a m  o f  i n f o r m a t i o n  c a r r y i n g  m a t e r i a l  o r  
f o r m a t s .  N o n e t h e l e s s ,  s t u d i e s  b y  M a s o n  ( 2 0 0 3 ) ,  O w e n n  ( 2 0 0 3 )  a n d  W e i n t r a u b  ( 2 0 0 3 )  s h o w  
t h a t  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s ,  i n  p r o v i d i n g  r e s o u r c e  f o r  
r e s e a r c h  w o r k  o f  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  h a s  i n  f a c t  b e c o m e  a  s p e c i a l i z e d  b r a n c h .  I n  s o m e  
d i s c i p l i n e  s u c h  a s  e n g i n e e r i n g ,  a e r o n a u t i c  a n d  t h e  s c i e n c e s ,  t h e  b u l k  o f  i n f o r m a t i o n  f l o w  
c o m e s  i n  t h e  f o r n 1  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  l i k e  g r e y  l i t e r a t u r e  f o r  t h e s e  u s e r s  t o  s a t i s f y  t h e i r  
i n f o r m a t i o n  n e e d s .  
! b e n n e  ( 2 0 1 0 )  p o s i t s  t h a t  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  l i k e  g r e y  l i t e r a t u r e  w a s  f o r  m a n y  y e a r s  
s y n o n y m o u s  w i t h  r e p o r t s  l i t e r a t u r e .  A t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  d o c u m e n t s  e v o l v i n g  o u t  o f  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  a i r c r a f t  a n d  a e r o n a u t i c  i n d u s t r i e s  w e r e  a  v e r y  
i m p o r t a n t  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i n g  t h e  r e s u l t  o f  r e s e a r c h  t e s t i n g .  L i b r a r i a n s  m u s t  t h e r e f o r e  
p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  a c c e s s i b i l i t y  a n d  u s e  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  b y  p o s t  g r a d u a t e s  
i n  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  
O t h e r  s o u r c e s  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s ,  h a v e  hom~ver, s t a r t e d  e m e r g i n g .  A s  i n  t o d a y ' s  
e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n  e n v i r o n m e n t ,  t h e  i n t e r n e t  h a s  b e c o m e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  d i s s e m i n a t i o n  
a r i d  r e t r i e v a l  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a n d  o f t e n  s e r v e s  a s  u s e r ' s  i n i t i a l  i n t r o d u c t i o n  t o  a  t o p i c  
a r e a .  W e l l  d e s i g n e d  w e b s i t e  g i v e  u s e r s '  a c c e s s  t o  a  b o d y  o f  d i g i t a l l y  p r o d u c e d  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s  w h i c h  c o m p l e m e n t  t h e  e x i s t i n g  b o d y  o f  p r i n t  m a t e r i a l s .  I t  i s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  
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b y  a c h i e v i n g  r e c o g n i t 1 0 n  o f  t h e  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  c o l l e c t i o n s .  T h e  
i m p a c t  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  h a s  b e c o m e  s o  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  h a v e  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  
- l i b r a r i a n s  a n d  i n f o r m a t i o n  s c i e n t i s t s .  
H e  w e n t  f u r t h e r  t o  s a y  t h a t  d o c u m e n t s  k e p t  i n  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a r c  t y p i c a l l y  s t o r e d  
t h e r e  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n u s u a l l y  v a l u a b l e  a n d  r a r e  ( p o s s i b l y  u n i q u e ) ,  o r  f r a g i l e ,  o r  b e c a u s e  
t h e y  s h o u l d  n o t ,  f o r  s o m e  p a r t i c u l a r  r e a s o n ,  b e  a l l o w e d  t o  m i x  w i t h  t h e  l i b r a r y ' s  o t h e r  
h o l d i n g s .  T h e  d o c u m e n t s  a r e  u s u a l l y  n o n - c i r c u l a t i n g  a n d  t h e  i t e m s  a r e  m o s t l y  a c c e s s i b l e  o n l y  
t o  q u a l i f i e d  r e s e a r c h e r s  a n d  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  T h e  r e s e a r c h e r s  w h o  m u s t  u s u a l l y  p r e s e n t  
I d e n t i t y  c a r d s ,  l e t t e r s  o f  r e f e r e n c e ,  a n d  c r e d e n t i a l s  t o  g a i n  f u l l  a c c e s s  a r c  g e n e r a l l y  f a c u l t y  a n d  
p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
L i t e r a t u r e  r e v i e w  
S t o i c a ,  ( 1 9 7 7 )  c i t e d  b y  A b i o l a ,  2 0 1 0  p o s i t e d  t h a t  l i b r a r i e s  f r o m  t i m e  i m m e m o r i a l  h a v e  b e e n  
e s s e n t i a l  c o n s t i t u e n t s  o f  s c h o l a s t i c  e n t e r p r i s e  a n d  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a l o n g s i d e  w i t h  
a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s ;  i n  p r o v i d i n g  i n f o n n a t i o n .  T h e  l i b r a r y  i s  t h e  c e n t e r - p o i n t  a r o u n d  w h i c h  
a c ; a d e m i c  a c t i v i t i e s  r e v o l v e .  T h e  h i s t o r y  o f  m a n y  univer~ities t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  p o i n t  t o  
t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  l a b o r a t o r y  a s  t h e  i d e a l  s e t t i n g  f o r  g r e a t  e x a m p l e s  o f  s e l f  d e v o t i o n  t o  
s c i e n c e  a n d  s o c i e t y  
T h e  m a i n  g o a l  o f  a n  a c a d e m i c  l i b r a r y  i s  t o  s u p p o r t  t h e  o b j e c t i v e s  a  u n i v e r s i t y ,  w h i c h  
a r e  g e n e r a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  l e a r n i n g  ( A i n a ,  2 0 0 4 ;  M a b a w o n k u ,  2 0 0 4 ;  
J o h n s o n ,  2 0 0 6 ) .  I t  i s  p e r t i n e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  f a c i l i t a t e  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e  t o  m e e t  t h e  r e s e a r c h  n e e d s  o f  t h e i r  u s e r s .  A s  t h e  v o l u m e s  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a r e  
c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g ,  s e a r c h  s k i l l s  a r e  r e q u i r e  n o t  o n l y  i n  o r d e r  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  
a v a i l a b l e  c o l l e c t i o n s ,  b u t  a l s o  t o  s i f t  f r o m  t h e  l a r g e  q u a n t i t y  a n d  u t i l i z e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
r e s o u r c e .  P e z e s h k i - R a d  a n d  Z a m a n i  ( 2 0 0 5 )  a s s e r t  t h a t  t h e  r e a l  c h a l l e n g e  - o f  o u r  t i m e  i s  n o t  
p r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n  o r  s t o r i n g  i n f o r m a t i o n ,  b u t  g e t t i n g  p e o p l e  t o  g a i n  a n d  u s e  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e s .  T o  g a i n  a c c e s s  a n d  u s e  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  r e s o u r c e s  e f f e c t i v e l y ,  p o s t g r a d u a t e  
s t u d e n t s  m u s t  J e a r n  t o  o v e r c o m e  i n f o r m a t i o n  a n x i e t y  i n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  t o  e n a b l e  t h e m  i n t e r p r e t  a n d  u t i l i z e  i n f o r m a t i o n  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e .  
I m p o r t a n c e  o f  s p e c i a l  . c o l l e c t i o n s  i n  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  
S p e c i a l  c o l l e c t i o n s  f a l l  i n t o  t h e  n o n - c o n v e n t i o n a l  s t r e a m  o f  i n f o r m a t i o n  c a n y i n g  m a t e r i a l  o r  
f o r m a t s .  N o n e t h e l e s s ,  s t u d i e s  b y  M a s o n  ( 2 0 0 3 ) ,  O w e n n  ( 2 0 0 3 )  a n d  W e i n t r a u b  ( 2 0 0 3 )  s h o w  
t h a t  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s ,  i n  p r o v i d i n g  r e s o u r c e  f o r  
r e s e a r c h  w o r k  o f  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  h a s  i n  f a c t  b e c o m e  a  s p e c i a l i z e d  b r a n c h .  I n  s o m e  
d i s c i p l i n e  s u c h  a s  e n g i n e e r i n g ,  a e r o n a u t i c  a n d  t h e  s c i e n c e s ,  t h e  b u l k  o f  i n f o r m a t i o n  f l o w  
c o m e s  i n  t h e  f o r m  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  l i k e  g r e y  l i t e r a t u r e  f o r  t h e s e  u s e r s  t o  s a t i s f y  t h e i r  
i n f o r m a t i o n  n e e d s .  
! b e n n e  ( 2 0 1  0 )  p o s i t s  t h a t  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  l i k e  g r e y  l i t e r a t u r e  w a s  f o r  m a n y  y e a r s  
s y n o n y m o u s  w i t h  r e p o r t s  l i t e r a t u r e .  A t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  d o c u m e n t s  e v o l v i n g  o u t  o f  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  a i r c r a f t  a n d  a e r o n a u t i c  i n d u s t r i e s  w e r e  a  v e r y  
i m p o r t a n t  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i n g  t h e  r e s u l t  o f  r e s e a r c h  t e s t i n g .  L i b r a r i a n s  m u s t  t h e r e f o r e  
p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  a c c e s s i b i l i t y  a n d  u s e  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  b y  p o s t  g r a d u a t e s  
i n  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  
O t h e r  s o u r c e s  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s ,  h a v e  h o w e v e r ,  s t a r t e d  e m e r g i n g .  A s  i n  t o d a y ' s  
e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n  e n v i r o n m e n t ,  t h e  i n t e r n e t  h a s  b e c o m e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  d i s s e m i n a t i o n  
a r i d  r e t r i e v a l  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a n d  o f t e n  s e r v e s  a s  t i s e r ' s  i n i t i a l  i n t r o d u c t i o n  t o  a  t o p i c  
a r e a .  W e l l  d e s i g n e d  w e b s i t e  g i v e  u s e r s '  a c c e s s  t o  a  b o d y  o f  d i g i t a l l y  p r o d u c e d  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s  w h i c h  c o m p l e m e n t  t h e  e x i s t i n g  b o d y  o f  p r i n t  m a t e r i a l s .  I t  i s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  
D e l t a  L i b r a r y  J o u r n a l .  V o l u m e  7 ,  N u m b e r s  I  &  2 .  2 0 1 3 .  I S S N  2 1 4 1 - 4 3 9 4  
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information accessibility and dissemination there is growing acceptance to include reference 
to relevant website in scholarly papers and journal articles (Weintraub, 2003) 
Ibenne (2010) states that, the advantages of special collection over other means of 
information dissemination are, quick access, great fl exibility, and the opportunities to go into 
considerable details when necessary. Thus, special collections like grey literature, covering 
'nearly every aspect of the sciences, serve scholars 'and lay readers alike with research 
summaries, facts, statistics, and other data that offer a more comprehensive view of the topic 
of interest. This make grey literature very important especially to the postgraduate's 
researchers as it is a primary source of information. 
The importance of an accessible, reliable and comprehensive resources base to 
researchers cannot be over-estimated. Special collections provide a means of meeting these 
needs of researchers in a more convenient manner. By 1970s, it was a recognized 
dissemination vehicle for many organizations and considered impmtant reading throughout 
the world (Mason 2003 ). 
Infmmation consolidation or repacking can be done effectively with the use of special 
collections because special collections are very flexible and adaptable to local situations. 
Sturges and Chimseu (1996) and Ibenne (2010) are of the view that for an effective 
consideration process, there three main requirements: first, special collections should be 
collected and organized efficiently; second, that there should be the capacity to research their 
content and create new information packages from them; and third, that these new products 
should be disseminated efficiently. 
Ibenne (2010) went further to say that special collections like original research results, 
in the fonn of raw and totally unpublished data can be used for information repackaging, but 
this is uncommon, because of the sheer difficulty off using material of this form. 
Downloading inf-ormation from database or from CD-ROMs is efficient- use of scarce funds, 
and has the advantage that the downloaded matetial is almost instantly usable, in the desk-top 
publishing system to create new products. Of all categories of potential sources materials, 
special collections offer perhaps the greatest possibilities. It is not, however, as much 
appreciated as it is. Appreciating the importance of special collections in information 
provision in academic libraries, the relevance of its base lies in its accessibility, usability, 
currency, and relevan~e to the inforn1ation needs of the user community. )'here must be 
conscious effort to ensure that this is the case in academic libraries. 
Statement of the problem 
It has been observed that some libraries put their special materials in the closed access 
collection which restricts the users from direct access to the collection. There is also the 
problem of lack of awareness on the part of the users to these resources in the library and this 
prevents the users from gaining access to and using the materials for academic and research 
purposes. It is against this backdrop that this study is carried out to investigate the availability 
and accessibility of special collection in selected academic libraries in southwest Nigeria. 
Purpose of the study 
This study sets out to: 
1. find out the available special collection matetials in selected university libraries in 
South-West, Kigeria; 
2. find out the level of accessibility to the special collection materials by postgraduate 
students in the libraries; and 
3. explore the perception of postgraduate students on the value of special collections fo.r 
their learning and research activities in university libraries; 
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M e t h o d s  
T h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  c o m p r i s e d  o f  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  t h r e e  s e l e c t e d  u n i v e r s i t i e s .  
T h e s e  U n i v e r s i t i e s  a r e  L a g o s  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( L A S U ) ,  U n i v e r s i t y  o f  L a g o s  ( U N I L A . G )  a n d  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t v .  
.  . ,  
T h e  s t u d y  a d o p t e d  t h e  d e s c r i p t i v e  s u r v e y  d e s i g n .  T h e  t o t a l ·  p o p u l a t i o n  w a s  o n e  
t h o u s a n d ,  f i v e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  t w o  ( 1 5 3 2 )  p o s t g r a d u a t e s .  A  r a n d o m  s a m p l i n g  m e t h o d  w a s  
u s e d  t o  s e l e c t  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s e v e n  ( 3 0 7 )  r e s p o n d e n t s .  S i m p l e  p e r c e n t a g e  a n d  m e a n  
s c o r e s  w e r e  u s e d  t o  p r e s e n t  t h e  o u t p u t  o f  d a t a  i n  t a b l e s .  D a t a  w a s  c o l l e c t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  a  s e l f - d e s i g n e d  q u e s t i o n n a i r e .  T w o  h u n d r e d  a n d  t w o  ( 2 0 2 )  c o p i e s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
r e t u r n e d  a n d  w e r e  f o u n d  u s a b l e  f o r  t h i s  s t u d y ,  
T a b l e  1 .  S t u d  
~ 
d  
- - - ··~ 
, } e  o f  t h e  s t u d  
- - - - - - -
U n i , • e r s i t i e s  
P o p u l a t i o n  S a m_p l e  s i z e  I  R e s p o n s e  r a t e  
L A S U  1 8 7  3 8  3 0  
U f \ I L A G  9 6 0  1 9 2  1 1 7  
C o v e n a n t  3 8 5  7 7  5 5  
T o t a l  
1 1 5 3 2  
3 0 7  2 0 2  
T h e  T a b l e  1  r e p r e s e n t s  t h e  d a t a  o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  p o p u l a t i o n .  R a n d o m  s a m p l i n g  t e c h n i q u e  
w a s  a d o p t e d  f o r  t h i s  s u r v e y .  T h e r e f o r e ,  o n e  ( 1 )  o u t  o f  e v e r y  f i v e  ( 5 )  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  
s a m p l e d .  
F i n d i n g s  
T a b l e  2 :  T h  
· l a b i l .  
"  
f  
· a 1  c o i l  
h e  s e l  d  l i b  
s / n  I t e m s  o n  N o t  a v a i l a b l e  H a r d l y  A v a i l a b l e  H i g h l y  a v a i l a b l e  M e a n  
S . D  
s p e c i a l  a v a i l a b l e  
c o l l e c t i o n  
N o  %  ~0 %  ~0 %  ~0 
%  
1  T h e s e s  a n d  
6  7 . 1  
0  3 8  
4 5 . 2  4 0  4 7 . 6  
3 . 3 3  0 . 8 1  
d i s s e r t a t i o n  
0  
2  J o u r n a l s  8  9 . 5  3  3 . 6  2 8  
3 3 . 3  1  4 5  
5 3 . 6  3 . 3 1  0 . 9 3  
I  
3  N i g e r i a n  6  7 . 1  1  1 . 2  4 5  
1 5 3 . 6  
3 2  3 8 . 1  3 . 2 3  0 . 8 0  
p u b l i c a t i o n s  
4  G o v e r n m e n t  6  7 . 1  
3  
3 . 6  
4 4  
5 2 . 4  
3 1  3 6 . 9  3 . 1 9  
I  0 . 8 1  
p u b l i c a t i o n s  
5  T e c h n i c a l  6  7 . 1  1  1 . 2  
5 1  
6 0 . 7  2 6  3 1  3 . 1 5  0 . 7 7  
R e p o r t s  
I  
6  G a z e t t e s  7  8 . 3  6  7 . 1  4 5  5 3 . 6  2 6  3 1  3 . 0 7  0 . 8 5  
7  C D - R 0 ) . 1  7  
8 . 3  
1 4  
1 6 .  3 0  3 5 . 7  3 3  
3 9 . 3  
3 . 0 6  
0 . 9 5  i  
7  
8  M a p s  a n d  6  
7 . 1  1  
1 . 2  6 3  7 5  1 4  1 6 . 7  3 . 0 1  
0 . 6 9  
a t l a s e s  
I  
9  
C o n f e r e n c e  6  7 . 1  1 4  1 6 .  3 8  
4 5 . 2  1 2 6  
3 1  3 . 0 0  
0 . 8 8  
p r o c e e d i n g s  7  
D e l t a  L i b r a r y  J o u r n a l .  V o l u m e  7 ,  N u m b e r s  1  &  2 .  2 0 1 3 .  I S S N  2 1 4 1 - 4 3 9 4  
7 8  
rsities. 
G) and 
•as one 
10d was 
d mean 
the use 
ionnaire 
technique 
lation was 
ies 
Mean S.D 
3.33 0.81 
3.31 0.93 
3.23 0.80 
3.19 0.81 
3.15 0.77 
3.07 0.85 
3.06 0.95 
3.01 0.69 
3.00 0.88 
78 
10 Inaugural/Fa 18 I 9.5 17 18.3 150 I 59.5 19 22.6 2.95 0.83 
culty I 
lecturers I I I I I I - .. 
11 Occasional 
18 
I 9.5 i 12 14. 1 42 I 50 22 26.2 2.93 0.89 
papers l 3 I 
12 Annual 6 7.1 I 16 I ~9. 40 147.6 22 26.2 2.93 0.86 
reports I 
13 White 7 8.3 7 8.3 56 66.7 14 16.7 2.92 0.76 
papers I 
14 Blue prints 
16 
7.1 10 11. 55 65.5 13 15.5 2.89 0.74 
l 9 I I 
15 Patents 
18 I 8 9.5 56 166.7 12 14.3 2.86 0.78 I 
--· 16 )..ianuscripts 
16 7.1 12 14. 57 67.9 9 10.7 2.82 0.71 I 
I 3 
The ranking of the available special collection materials in the selected academic libraries in 
Nigeria is as follows:- Thesis and Dissertation (Mean=3.33) was ranked highest by their 
mean score rating and was followed in succession by J oumals (Mcan=3 .31 ), :\figerian 
materials (Mean=3.23), Government publications (Mean=3.19), Technical Reports 
(Mean=3.15), Gazettes (Mean=3.07), CD-ROM (Mean=3.06), Maps and atlases 
(Mean=3.01), Conference proceedings (Mean=3.00) , Inaugural/Faculty lecturers 
(Mean=2.95), Occasional papers (Mean=2.93), Annual reports (Mean=2.93), White papers 
(Mean=2.92), Blue prints (Mean=2.89), Patents (Mean=2.86) and lastly by Manuscripts 
(Mean=2.82) respectively. 
The result of the analysis show that 78(92 .8%) indicated that theses an dissertation 
available in their libraries while 7(7 .1 %) indicated that theses and dissertation are not 
available in their libraries. In all the universities studied, the level of availability of 
information resources (special collections) was high. Thesis and dissertation, journals, 
Nigerian materials, govemment publication, gazettes CD-ROM, maps and atlases, conference 
proceedings, inaugural/faculty lecture, Occasional papers, annual reports, white papers, blue 
prints, patents and manuscript were readily available in the various library studied. The 
number of the available special collections was fond to be adequate. The result of this study 
is in line with Sharma (2009), who identified library resources at Guru Gobind Singh 
Iridraprastha University (India) to include joumals, data archives, manuscripts, maps, books, 
magazines, theses, newspapers, e-mail, research reports, and bibliographic databases. 
Other studies carried out within Nigerian university libraries which are in line with 
the findings of the study are Abolade (2000)~ J agboro (2003)~ Oduwole and Akpati, (2003)~ 
Iyoro (2004) Ani and Ahiazu(2008)~ Popoola and Halison (2009). 
T bl 3 L 1 f a e eve o "bift f access1 Hy 0 "al 11 f . th spec1 co ec 1011111 •t lib e umversny rancs 
sin Special NRA NA RA A I Mean S.D 
collection 
No % No % No % No % 
1 Journals 12 14.3 2 2.4 70 83.3 3.52 1.08 
0 0 
2 T11eses 10 4 4.8 7 8.3 63 75 3.46 1.03 
and 11.9 
dissertatio 
-
ns 
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1 3  
m a p s  a n d  1 0  
a t l a s  I  
1 1 1 . 9  ~ 3  
1 2 0 . 2  
6 4 . 3  3 . 3 7  
I  
I  3 . 6  
1 1 7  
5 4  1 . 0 2  
4  I  O c c a s i o n a  1 0  1 1 . 9  
1 0  
2 3  2 7 . 4  5 1  
6 0 . 7  I  3 . 3 7  
I  0 . 9 8  I  
1 1  p a p e r s  0  
5  
C o n f e r e n c  
1 0  1 1 . 9  
4  
1  4 . 8  
?~ 
2 7 . 4  I  4 7  
I  s G  
I  3 . 2 7  j L O l  
_  _ ,  
I  
e  
p r o c e e d i n  
I  
I ,  
I  I  
I  
I  
g s  
1 6  
G o v e r n m e  1 1 0  
1 1 . 9  2  2 . 4  3 0  3 5 . 7  4 2  
1 5 0  
3 . 2 4  
09~~ 
n t  
I  
p u b l i c a t i o  
I  
n s  
7  A n n u a l  1 1  1 3 . 1  
I  3  
3 . 6  2 5  2 9 . 8  4 5  
1 5 3 . 6  
3 . 2 4  1 . 0 3  
r e p o r t s  
8  
T e c h n i c a l  2 1  2 5  2  2 . 4  1  
1 1 . 2  
6 0  
1 7 1 . 4  
3 . 1 9  1 . 3 1  
R e p o r t s  
9  
I n a u g u r a l !  1 0  
1 1 . 9  
0  
4 0  
4 7 . 6  3 4  4 0 . 5  
3 . 1 7  
l  0 . 9 3  
F a c u l t y  
0  
l e c t u r e r s  
1 0  N i g e r i a n  
1 9  
2 2 . 6  0  1 5  1 7 . 9  
s o  
5 9 . 5  
3 . 1 4  1 . 2 2  
P u b l i c a t i o  0  
n s  
1 1  G a z e t t e s  1 4  1 6 . 7  5  
6 . 0  
1 2 2  
2 6 . 2  
4 3  5 1 . 2  3 . 1 2  
1 . 1 1  
1 2  
W h i t e  1 2  
1 4 . 3  1 3  1 5 . 5  1 5  1 7 . 9  4 4  5 2 . 4  3 . 0 8  1 . 1 2  
p a p e r s  
1 3  P a t e n t s  1 2  1 4 . 3  1 2  
1 4 . 3  1 7  2 0 . 2  4 3  
5 1 . 2  3 . 0 8  1 . 1 1  
1. 4  
C D - R O M  1 2  
1 4 . 3  1 3  1 5 . 5  2 0  
1 0  
2 3 . 8  
4 6 . 4  3 . 0 2  1 . 1 0  
1 5  1 8  
2 1 . 4  3  3 . 6  2 4  2 8 . 6  3 9  
4 6 . 4  3 . 0 0  
1 . 1 7  
M a n u  s c r i p  
t s  
1 6  B l u e  1 2  1 4 . 3  2 0  
2 3 . 8  1 2  
1 4 . 3  1 4 0  
4 7 . 6  1 2 . 9 5  
1 1 . 1 4  
p r i n t s  
T h e  r a n k i n g  o f  t h e  l e v e l  o f  a c c e s s i b i l i t y  t o  t h e  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  m a t e r i a l s  b y  p o s t g r a d u a t e  
s t u d e n t s  i n  s e l e c t e d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  i n  N i g e r i a  i s  a s  f o l l o w s : - j o u r n a l  ( M e a n = 3 . 5 2 )  w a s  
r a n k e d  h i g h e s t  b y  t h e i r  m e a n  s c o r e  r a t i n g  a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e s e s  a n d  d i s s e r t a t i o n  
( M e a n = 3 . 4 6 ) ,  m a p s  a n d  a t l a s  ( M e a n = 3 . 3 7 ) ,  O c c a s i o n a l  p a p e r s  ( M e a n = 3 . 3 7 ) ,  C o n f e r e n c e  
p r o c e e d i n g s  ( M e a n = 3 . 2 7 ) ,  G o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s  (~ean=3.24) , A n n u a l  r e p o r t s  
( M e a n = 3 . 2 4 ) ,  T e c h n i c a l  R e p o rt s  ( M e a n = 3 . 1 9 ) ,  I n a u g u r a l / F a c u l t y  l e c t u r e r s  ( M e a n = 3 . 1 7 ) ,  
N i g e r i a n  m a t e r i a l s  ( P u b l i c a t i o n s  u n i q u e  t o  N i g e r i a )  ( M e a n = 3 . 1 4 ) ,  G a z e t t e s  ( M e a n = 3 . 1 2 ) ,  
W h i t e  p a p e r s  ( M e a n = 3 . 0 8 ) ,  P a t e n t s  ( M e a n = 3 . 0 8 ) ,  CD-RO~ ( M e a n = 3 . 0 2 ) ,  m a n u s c r i p t  
( M e a n = 3 . 0 0 )  a n d  l a s t l y  b y  B l u e  p r i n t s  ( M e a n = 2 . 9 5 )  r e s p e c t i v e l y  
B a s e d  o n  t h e  r e s u l t ,  j o u r n a l s  h a v e  t h e  h i g h e s t  a c c e s s i b i l i t y  w h i c h  i s  f o l l o w e d  b y  
t h e s e s ,  d i s s e r t a t i o n ,  m a p s  a n d  a t l a s e s .  M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  ( 8 3 % )  a g r e e  t h a t  t h e y  h a v e  
a c c e s s  t o  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  f o r  u t i l i z a t i o n  a n d  t h a t  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  s e r v e  a s  v a l u a b l e  s o u r c e  
o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e m  ( p o s t g r a d u a t e ) .  H o w e v e r ,  t h i s  c l a i m  i s  c o n t r a r y  t o  A g u o l u  a n d  A g o u l u  
( 2 0 0 2 ) ,  w h o  n o t e  t h a t  a v a i l a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  i t s  
a c c e s s i b i l i t y ,  b e c a u s e  t h e  s o u r c e  m a y  b e  a v a i l a b l e  b u t  a c c e s s  t o  i t  m a y  b e  p r e v e n t e d  f o r  o n e  
r e a s o n  o r  t h e  o t h e r .  
A l s o ,  t h e  o u t c o m e  s h o w s  t h a t  a b i l i t y  t o  l o c a t e  a n d  a c c e s s  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  h a s  
g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h e  r e s e a r c h  o u t p u t  o f  p o s t g r a d u a t e  u n i v e r s i t y  l i b r a r y  t h i s  f i n d i n g  a l i g n s  
w i t h  I d i o d i  ( 2 0 0 5 ) ,  w h o  n o t e d  t h a t  a b i l i t y  t o  l o c a t e  a n d  a c c e s s  i n f o r m a t i o n  w i l l  e n a b l e  
D e l t a  L i b r a r y  J o u r n a l .  V o l u m e  7 ,  N u m b e r s  1  &  2 .  2 0 1 3 .  I S S N  2 1 4 1 - 4 3 9 4  
8 0  
r e s e a r c  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
T h e  r a n k i  
a s  e n h a n c  
s p e c i a l  c '  
( M e a n = 4 .  
p n m a r y  s  
c o l l e c t i o n  
S p e c i a l  c  
( M e a n = 4 .  
s t u d e n t s  (  
d i s s e r t a t i c  
D e l t a  L i b 1  
0.93 
1.22 
1.11 
1.12 
1.11 
1.10 
1.17 
I 1.14 
sraduate 
52) was 
;ertation 
nference 
reports 
n=3.17), 
n=3. 12), 
muscript 
owed by 
:1ey have 
le source 
:i Agoulu 
imply its 
d for one 
::mrce has 
ing aligns 
ill enable 
80 
researchers to succeed in an increasingly competitive work environment. 
T bl 4 P a c . f f t d t td t ercepnon o pos gra ua e s u ens on th al f ev ue o . I 11 1· spec1a co ec Ions 
sin Perception SD D u l A SA Mean S.D 
~0 % No % No % ~0 % No % I 
1 The special 4 I' 2.1 0 4 2.1 66 j 35.1 114 1 60.6 4.5'2 0.74 collection serve 0 
as valuable I 
sources of I 
information to 
the 
- postgraduate 
students 
2 They are 3 3 1.6 12 6.4 61 32.4 10.9 58 4.44 0.82 
primary sources 1.6 
of research 
infom1ation to 
the 
postgraduate 
students 
3 Special 3 1.6 6 3.2 16 8.5 88 46.8 75 39. 4.20 0.85 
collection 9 
materials play 
important roles 
in 
disseminating 
research results 
4 Special 4 8 4.3 21 11. 78 41.5 77 41. 4.15 0.93 
collection 2.1 2 0 
materials often 
carry more 
detailed 
research than 
other sources 
5 Enhance the 7 3.7 3 1.6 16 8.5 100 53.2 62 33. 4.10 0.90 
scholarly nature 0 
and quality of 
reseru·ch works 
of postgraduate 
students 
6 I rarely make 12 6.4 12 6.4 11 5.9 102 54.3 51 27. 3.89 1.07 
use of special 1 
collection 
except these 
and 
dissertations 
The ranking of the perception of postgraduate students on the value of special collections use 
as enhancing their teaching and research activities in academic libraries is as follows:- The 
special collections serve as valuable sources of information to the postgraduate students 
(Mean=4.52) was ranked highest by their mean score rating and was followed by They are 
primary sources of research information to the postgraduate students (Mean=4.44), Special 
collection mate1ials play important roles in disseminating research results (Mean=4.20), 
Special collection materials often carry more detailed research than. other sources 
(Mean=4.15), Enhance the scholarly nature and quality of research works of postgraduate 
students (Mean=4.10) and lastly by I rarely make use of special collection except these and 
dissertations (Mean=3.89) respectively. 
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T h e  r e s u l t  i n d i c a t e d  t h a t  p o s t g r a d u a t e s  p e r c e i v e  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  a s  u s e f u l  r e s o u r c e s  
i n  t h e i r  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s .  T h i s  s t u d y  a l s o  s h o w s  t h a t  m o s t  p o s t g r a d u a t e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  
u s e  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  i n  e n h a n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  r e s e a r c h  w o r k .  1 6 2 ( 8 3 . 2 % )  O n e  c o u l d  
t h e r e f o r e  e x p e c t  t h a t  s i n c e  p o s t g r a d u a t e  h a v e  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n  a b o u t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  t h e y  w i l l  u s e  t h e  m a t e r i a l .  m o r e  o f t e n .  T h e  s t u d y  h a s  r e v e a l  t h a t  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s  s e r v e  a s  v a l u a b l e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  A l s o ,  i n  
s u p p o r t  o f  t h i s  f i n d i n g s  K r e i t h n e r  a n d  K i n i e k i  ( 2 0 0 4 )  o p i n e  t h a t  p e r c e p t i o n  i s  t h e  " p r o c e s s  
t h a t  e n a b l e  u s  i n t e r p r e t  a n d  u n d e r s t a n d  o u r  s u r r o u n d i n g s " .  T h u s ,  p e r c e p t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  
p r o c e s s  o f  u s i n g  t h e  s e n s e ,  t o  m a k e  j u d g m e n t s  a b o u t  s o m e t h i n g  s u r r o u n d i n g  o r  e n v i r o n m e n t  
w h e t h e r  t h e  j u d g m e n t  i s  r i g h t  o r  w r o n g .  T h e  c h e e r i n g  n e w s  i s  t h a t  p o s t g r a d u a t e s '  p o s i t i v e  
p e r c e p t i o n  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  c o u l d  b e  a  p o i n t e r  t o  g r e a t e r  u s e  i n  t h e  f u t u r e ;  l i b r a r i a n s  o n l y  
n e e d  t o  i n t e n s i f y  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  o n  t h e  l e v e l  o f  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  f o r  u s e .  
C o n c l u s i o n  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n :  A v a i l a b i l i t y  o f  
1  
I  
I  
I ·  
l  
s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  l i b r a r y  .w a s  r e l a t i v e l y  a d e q u a t e .  T h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  1  I~ 
a c c e s s i b i l i t y  a n d  u s e  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a i d  r e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y  o f  a c a d e m i c s  i n  
N i g e r i a n  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  I  J  c .  
P o s t g r a d u a t e s  m a k e  u s e  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  a v a i l a b l e  t o  t h e m  i n  t h e  v a r i o u s  
u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  B e s i d e s ,  t h e  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  h a v e  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s .  T h e  p r e d o m i n a n t  o n e s  a r e  t h e s e  a n d  d i s s e r t a t i o n s ,  j o u r n a l s ,  N i g e r i a n  m a t e r i a l ,  I  1 V  
g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s ,  g a z e t t e s ,  C D - R O M ,  m a p s  a n d  a t l a s e s ,  c o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s  a n d  
s o  o n .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e s e  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a n d  h a v i n g  a c c e s s  t o  i t  f o r  u t i l i z a t i o n  h a s  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e d  o n  r e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y  i n  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  M  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f i n d i n g s :  
1 .  I C T  h a s  c h a n g e d  t h e  w a y  a n d  m a n n e r  i n  w h i c h  t h i n g s  a r e  d o n e  t h e r e f o r e ,  t h e  u s e  o f  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  t o  a c c e s s  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  w o u l d · b e  I  0 1  
h e l p f u l .  T h i s  w o u l d  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  u s e r s  h a v i n g  t o  q u e u e  t o  u s e  a  p a r t i c u l a r  
m a t e r i a l .  T h i s  w i l l  b e  a c h i e v e d  i f  t h e  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a v a i l a b l e  t h a t  a r e  n o t  b o r n  I  P e  
d i g i t a l  a r e  c o n v e r t e d  t o  b e c o m e  d i g i t a l .  
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